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Zsiga bàcsi. 
Candu unita, candu neunitu, sî apoi reuniţii sî renemdlu, in sversîtu rereunitu sî reredesunitu, ast 'a 
e un 'a; al t 'a : candu civila, candu popa, candu era-sî civila; seu deca tocmai voiţi: tdte aceste atribute 
frumdse se concentreza de o data intau o singura persdna sî in acel'a-sî tempu, - câ-ci Zsiga bâcsi scie sâ 
fia sî unitu sî neunitu sî popa sî civilu totu de o data, in tocmai ca unu priculiciu. 
Asemenea a fostu, este, sî per consequentiam va ff sî ca omu politicii: 
In anii 1848—49. „Amiculu poporului- sî umilitulu servu alu guvernului ungurescu revolutionariu 
tqtu in unulu acel'a-sî tempu. 
Dela 1860. incdce ca civilu a fundatu pre national'a ..Concordia" sî ma itardiu ca „popa" a pro-
hoditu sî a immormentatu pre unguresca „Concordia." 
Cam pre atunci supremulu capitanu alu mamaligariloru sî simplulu locuitoriu de Pute-a-pesce totu 
in acela-sî tempu. 
In scurta vreme inse i se luară pintenii cei de auru, remanendu unu simplu „Spieszbiirger," dara 
cu titlulu de Ilustritatea Sa — Mari'a Sa dnulu ex-fispanu. 
Faimosu este elu de altmintea sî ca deputatulu poporului romanu in prontulu guverniului ungurescu. 
Cu deosebire in ciclulu de 1869.— 1872. ca mandatariulu verificatu (!) a loru 2. voturi d'in Ardelu, 
deputatîloru naţionali opositiunali a aretatu calea dreptu spre Bucuresci. 
Atunci sî-mai sciîi procura 2. bete voturi ,—acum' si acele nanyi. 
— Ei, ce o sâ faca? 
— Nu ve temeţi nemic'a; elu este multu ingeniosu sî plinu de spiritu, — sî-afla elu unu .,modus 
vivendi" dre-care. 
In susu, in diosu. — ecata-lu Zsiga bâcsi ca agentulu secretu alu contelui Lonyay. 
In cal etatea acest'a asta-vera cuceri intrăg' a Transilvania, propoveduindu pretotindenea iubirea cea 
parintisca a guverniului ungurescu eminaminte pentru romani. Venise sî la Alb'a-Iuli'a pentru conferinti'a 
avocatîloru romani, dara numai pe spartulu târgului, ceea ce-lu superase, câ-ci nu va scî, ce se raporte 
stapaniloru sei despre acea „periculosa" adunantia. Aici conveni sî cu „Gur'a-Satului." 
— Pretene! (i dîse Zsiga bâcsi) vino cu mine, sâ amblamu pr'in Ardelu. 
— Ba, du-te singuru (fii respunsulu lui „Gur'a-Satului,) câ-ci de me ducu sî eu cu tine, apoi nu 
faci neci o treba. 
Dar' pre lunga conditi'a sa de „comis voyageur," Zsiga bâcsi s'a mai asecuratu sî d'in alt'a parte. 
A nume: a deschisu unu birou de mandate deputatiali (pre cum ni-lu presenta sî ilustratiunea.) 
De voiesce cine-va tout â prix vre unu mandatu, ilu comanda de a dreptulu la negutiatoriulu 
Zsiga bâcsi, sî siguraminte-lu va ave. 
" Asîe fura alesî ca deputaţi pr'in Zsiga bâcsi: Wodianer, Csăry, Groisz, â 6000 fi. — 40006. — 3000 fi. 
Curiosu este in lucru inse, câ pre sine insu-sî nu s ' a potutu alege pentru actual'a sesiune, cu tdte 
câ celu pucînu ca omu este cinstitu, fiindu-câ nu be sî pururi1 a spune adeverulu. 
Pentru acum' cortulu lui Cu biroulu de mandate*este asîediatu in Fogarasîu, 
I poftimu bune geschăfturi 
Desperarea unei bucătărese. 
Animiora-mi nu mai pdte 
Suferi astu-feliu de chinu, 
Mintîle me lasa tdte, 
Sî nebuna-o sâ devinu. 
Sfarimare-asî lumea tdta 
Sî-asî peri insu-mi sî eu, 
Ca nimeni sâ nu mai pota 
Amari sufletulu meu. 
De ocara numa 'n lume 
Sî batjocorita-a fi — 
Ar fi numai slabitiune, 
Deca-asî vre a mar trai. 
Candu ori ce bucataresa, 
Deca ese la spatîru, 
De bracîu, ca sî pre-o contesa, 
O preambla-unu granadiru. 
Numai eu, stins'a de mine, 
De batjocuri sâ esistu,. 
Candu dragutiu-mi,—pfui! rusîne — 
E numai unu civilistu. 
Oixr'a Satului. 
Un'a risata sgomotósa. 
(Unu rlomiiu intra la o dama.) 
Dlu : Am venitu Dómna a împlini un'a 
detorintia naţionale, provocandu-te a partecipa la 
unu — - - — -
Dómria (intrerupandu-lu:) Cum cutezi Die sâ te 
areti 'naintea ochiloru mei; au. nu scii cà-mi esci 
negru? 
Dlu: Pardon Dómna! dar' nu sciam câ la 
Domnia-ta domnesce întunecimea. 
Domn1 a : Esci impertinentu Die ! 
Dlu: Se potè, câ-ci titlulu acest'a l'am casti-
gatu in societatea Domniei tale. 
Dómri a: Scii, câ asî avea pasiunea, sâ te dau 
pre usîa afara. 
Dlu: Ah! ast'a ar fi pré mica întreprindere 
pentru spiritulu Domniei tale de cultura. 
Dovari a: Sâ te rusînezi Die! 
Dlu: De siguru me sî rusînezu de manierile 
Domniei tale. 
Domn1 a: Ah crepu de ciuda! 
Dlu : Sî eu de risu. 
Sckitie de caletorie iu partea norditostica 
a regatului uugiirescu. 
Trénca: U n d e a i f o s t u s o r o Flénc/i, d e a t à t ' a t e m p u , \ 
d e c a n d u n u t e - a m v e d i u t u , d o r ' a i f o s t u u n d e - v a i n e s - ] 
p e r i n t i a ? Flénc'a : D a ! d e u n u t e m p u i n c ó c e a m f a c u t u 
u n ' a e s c u r s i u n e i n p a r t e a n o r d u o s t i c a a r e g a t u l u i u n g u -
r e s c u . u n d e p o t i v e d e m u l t e l u c r u r i i n t e r e s a n t e . Flénc'a: ; 
E n s à t e v e d e m u s o r a d r a g a ! e n a r é z a - n i c e v a d ' i n t r e c e l e ; 
m u l t e i n t e r e s a n t e . Flénc'a: D ' a p o i e a t a ; d u p a c e m ' a m 
f a c u t u c u n o s c u t a p r e a c o l o , a m d a t u d e u n u e s e n i p l a r i u 
d e d o m n i . s K r a . c a r e i m p r e u n a i n s i n e m u l t e i n s u s i r i f r u -
m ó s e . fiindu-cà a f e t i t u c u 3 r o n d u r i d e f e t i o r i : a n t a i u 
c.u c e i c e t i e n u s ì e d i a t ó r i ' a d e c e l u m a i p l a c u t u l o c u d e 
p e t r e c e r e ; d e l a a c e s t i ' a s ì - a i n s u s i t u a r i d e a s ì è d e l i n u . 
c à t u s e p o t a fi a u d ì t a d ' i n c a p u l u s a t u l u i s ì t o t u - s ì s à 
d i c a l u m e a , c à n u - i l i p s e s c e n e m i c u : a d o u " a c u c e i c e 
i n t r u n i r e a s u s u m e m o r a t a s ì s a l o n u l u i n c a r e s e t i e n e , l u - c u -
n o s c u s i v e d u n u m a i r a r u . fiindu-cà a u t r e c u t u p r e s t e p r a g u - ; 
l u d o m n i e i ; d e l a a c e s t i ' a a i n v e t i a t u a - s ì t i e n e a c u r a t u o r - ' 
g a n u l u o d o r a t u l u i . A s t a d i f e t e s c e c u t o t u f e l i u l u d e o m u 
t e n e r u s ì a r e m u l t u u n i o n i , d e e s e m p l u e a d i c e : „ d e c e 
s à n u r i d u , c u m m i p l a c e m i e . p e n t r u c à s ì a s ì è m i - d î c e l u -
m e a , c à - s u b e t r a n a d e m i n t e ( sà n u i n t i e l e g i c u m v a n e - ; 
b u n a , ) " s ì a c é s t ' a o f a c e i n m o d u c o c h e t u s ì c u m u l t u g u s t u ( 
i n t o t u l o c u - l u . p e n t r u - c à n u m a i g l u m e s c e . Trénca: D e ) 
c à t i a n i p o t è fi ? Flénc'a : A s t a p r i m a v è r a p r e l a s a n - T o a -
d e r u . c a n d u s e t u n d u j u n i n c e l e in f r u n t e , a i m p l i n i t u . d u p a \ 
c u m d i c e p o p " a . 3 x sì n ' a r e n e c i u n ' a r a n t i u r a i n f a c ì e . Trén-< ; 
c'a: D è c a i n s u s ì e s c e a t à t e p r o p r i e t ă ţ i f r u m ó s e . m i - a r p l a c e a , > 
s à - m i d e s c r i i t o a l e t ' a a c e l e i d i n e n o r d u o s t i c e . c a r e i n ­
c a n t a Carpati/.' Flénc'a: Cu t o t a p l ă c e r e a , n u m a i t r e b u e ) 
s à i n c e p u c u c a p u l u a n t a i u . p e n t r u - c à d e a c o l o v i n e [ 
m i n t e a . P r e a c e s t ' a l u - p ó r t a d i u ' a i n v e l i t u i n t r ' o l a n a ; 
m a r e , i n c a r e s ' a r p o t e a i n c u i b à t ò t e t i e r c e l e rl i 'n g r a - ', 
d i n ' a l o r u . è r a n o p t e a d e s v e l i t u s ì i n f r u ' m s e t i a t u c u u n ' a ; 
c o d i t i a . s c i i t u c a l a C o l ó r e a f e c ì e i , — d è c a s e ; 
t i e n e s ì a s t ' a d e t o a l e t a . — - e s t e d i u ' a a l b a c a f a r i n ' a s ì ì 
a m e s t e c a t a c u r u m e n u . c u g e t i , c à a c e r n u t u f i ó r e d e ; 
z i n o b e r u , n ó p t e a d ' i n c o n t r a e s t e m a l a i c a . C e s e t i e n e < 
d e t o a l e t a , e a e s t e f o r t e i n t e r e s a n t a , m e t e m u . c à n u - t i i 
v o i u p o t e - o d e s c r i e d e s t u l u d e v i u , d e n u - t i v o i u f a c e ' 
u n ' a a s e m e n a r e c u l u c r u r i , p r e c a r i l e c u n o s c i . Trén-
c'a : D a n u m a i s à s c i u . Flénc'a : D è c a a i v e d i u t u c a i , 
i n z e l a t i f r u m o s u s i d e c o r a t i c u t o t u f e l i u l u d e z u r g a l e i e j 
p r e c o p e r t e l e l o r u p e s t r i t i e . a t u n c i t i - p o t i i n t i p u i , c à ; 
v e d i t o a l e t ' a a c e s t e i d i n e r i d ì t ó r i e . C) d a t a a m a u d ì t u - o 
d ì c e n d u c ă t r e u n u n é m u a l u e i . c a s à n u m a i g l u m é s c a 
a l t u l u c u g à i n e l e s ì g à n s c e l e . c à a c e l e c à r a e s c u sì g à g - a -
e s c u . s ì - l u v o r u t a c e do r u s i n e . C e s ' a i n t e m p l a t u " d u p a 
a c e e a , n u s c i u . d e s t u l u c à p r e n é m u l u e i n u Ta rn v e - ' 
d i u t u d e m u l t u ; u n i i d ì c u . c à s ' a c lusu l a c i o b a t a r i t u . s p r e -
c e a c a p e t a t u a p l e c a r e , c a n d u e r a s c r i e t o r i u l a c e i c e '1 
s c r i u p a m e n t u l u . U n ' a n u m i - a m p o t u t u e s p l i c a o r i c à t u 5 
a m a m b l a t u , a d e c a s à s c i u . d e c e t i e n e u n u o c h i u t o t u • 
i n c h i s u ? D e m u n d r a ? s é u p e n t r u c à v e d e c u u n u l u c à t u '/ 
a l t i i c u d u o i ? P a r t e a c e a m a i m a r e d ' i n t r e a d o r a t o r i i e i \ 
d i c e , c à d e m u n d r a . A l f a , c a r e è r a e c u g r e u d e a f l a t u , ; 
e s t e , c à t o t u r i d e ; d e s p r e a c é s t ' a d ì c u u n i i , c à d e d o r u \ 
d u p a n é m u l u e i c i o b o t a r i u - g a i n a r i u - g a n s c a r i u . d u s u d e ; 
m u l t u a v a n d r a l u i . Flénc'a : T i - m u l t i u m e s c u d e p e t r e c e r e . \ 
e u t r e b u e s à m e r g u a c a s a . ! 
Flénc'a, féta in pèni. \ 
T . N a t u r a l i s t i i j i d a n o - m a g i a r i a d u n a n d u - s e m a i 
a l a l t a - i e r i l a Mehadta. i n t r e a l t e l e a u v o i t u a s e d e l e c t a 
e i , s î i n a p r i v i r u m e n e l e f e c î e a l e f e t i t i e l o r u r o m a n e 
d ' i n g i u r u l u M e h a d î e i ; d e c i p r ' i n i n t i e l e p t u l u V . C o l o n e l u 
R . . . l e a u s î i n v i t a t u e i l a u n ' a p e t r e c e r e n a ţ i o n a l e 
( c r e d i u c â t a t a r e s c a . ) 
M . S î a p o i v e n i t u - a u r o m â n c e l e ? 
T . B a D i e u n u a u v e n i t u ; e l e s e a u t e m u t u c â 
m a m e l u c i i a c e i a l e v o r u d e o c h i â . 
T . U n ' a i n s e t o t u - s î a v u c u r a g i u l u a s e a r e t â . 
M . D a , s i p e n t r u a c e e a a s î f o s t u e a c i n s t i t a d ' i n 
p a r t e a l o r u c u u n ' a s i r m a d e a r g i n t i u n g u r e s c i , — s c i i d e 
c e i ' a c a r i l a 48 i - a u f e r e c a t u e i d ' i n s u d o r e a n o s t r a . 
T . S î d i n s ' a i - a p r i i m i t u ? 
M . I n c a c u m : s â fii v e d i u t u c e b u c u r i a a a v u t u e a . 
I n c a s î c a n d u a p l e c a t u a d î s u : a h c u m o s â i m p o d o -
b e s c u e u c u e s t e a p r e V i g i l ' a m e a . 
C l a s i c a m o d e r n a . 
— Coleetiune tio mărgăritare. — 
Unu „Ah" catra ea! 
Ah lulia, ah Iulia, 
Eu tare te iubescu, 
Aii Iulia. ah Iulia, 
Eu mai câ nebunescu ! ! . . . 
In fati'a ta angerica 
Eu ceriulu meu 'lu vedu, 
Pe buz'a ta serafica 
Eu raiulu meu 'lu eâtu.. . !! 
Aii Iulia, ah Iulia, 
Ah Iulia, ah Iulia. . . ! ! . ! 
Ah Iulia, ah Iulia. 
Tu multu me chinuiesci, 
Ah Iulia, ah Iulia, 
Tu multu crudela esci, 
Sî anima-ti cu glacîe, — 
Me face ca sâ moru, 
Sî ochii tei cu gratie 
Me face ca sâ sboru, 
Ah Iulia, ah Iulia. 
Ah Iulia, ah I u l i a ! . . . ! . . 
Ah Iulia. ah Iulia. 
Trei dîle mai asceptu. 
Ah Iulia, ah Iulia, 
Sî-atunci nu mai asceptu 
Trei dîle multu gigantice 
Asceptu eu al teu „da," 
Nu fii tu dar marmorice, 
Nu-mi dice dara „ba." 
Ah Iulia, ah Iulia, 
Ah Iulia, ah lulia. 
vAh-ah.'i 
G o r e s p u n d i n t i a . 
Baiaspria, tiér'a aurului, sì a lui Schmerling. 
Bachile „Gura Satului!" 
Conformii svatulni babei d'in epistol'a mea de mai 
'nainte am mersu la pop'a dela pólele rodndui, care e 
renumiţii de petrunderea sa prftfnnda sì de intieleptiunea 
nemesurata! — 
Me priivù cu unu felin de aeru falosu, inse s'a 
molcomitv numai de càtu, dupace i-am spimi cu midta 
umdlintia sì plecatiune, cà eu d'in mare depărtare am 
venitu sà me inchinu santiei sale, sì intr'unu lucru 
pentru mine fòrte momentosu sà ceru indrumatiune. 
Ne facuramu „pajtăsî," me puse pe canapa, luaramu 
amenduoi pipele, sì amu fumatu, pana unde ni s'a 
imflatu ochii sì belitu cerhdu gurii. I-am spusu, cà 
voiam sà pasìescu de deputatu in cere, elect. alu Baiei mare, 
inse ne avendu bani — noile velie — trebuii sà repasìescu, 
cà-ci mai marele sinagogei politice d'in SatumarB Mia 
promisu sucursulu moralu inse materialii neci de càtu, 
sì luandu apa sî-au spdlatu manele s. c. I. Acum' neci 
deputatu neci vreunu osu de rosu, ce sà me Jacu ì 
Atunci deschidiendu pop'a meu pascali'a, cu versu 
mare ane a dìsu: Du-te, sì te fa coiHesìu pe sém'a lui 
Stoll, eh abuna-séma vei priimì dreptu remuneratiune, 
dóue mertie de mere, séu ti-vei pasce vitele in dominiulu 
lui Stoll, séu dèca vei sci bine intòrce mantéu'a, sì te 
vei face unélta òrba a domniloru situatiunii, pe usìoru 
poti ajunge sì de „inspectoru vice"- sì in locu de heringi, 
vei mancă totu untura, in locu de boeskor, vei portă 
rcisme de lager.'" 
Dandu lauda sì multiumita pentru îndreptarea 
descoperita, luai gub'a cam cu fug'a sì d'in puntu de 
vedere a crutiarei tempului pr'in Tiér'a de petra 
(Kovărvidek:) am incunginratu un'a diumatate de di, sî 
mani dusu la Bai'a mare hapt la d. Stoll, care infor-
matu mai nainte de intentiunea mea prHn unu deose-
bitu curieru, me priimì sì me strinse catra sine cu 
atàt'a dragosìe, in càtu abia potai resufiă. Pana aci 
eră desperatu, inse acum sî-a schimbatu facîea sì a 
stralucitu ca „sîuvixulu.il 
Sî fiindu cà protopopulu Schmerling fòrte bine scie, 
sî se pricepe la desluciri, a facutu propunere : ca pentru 
cascigarea animeloru romaniloru d'in „fiscalitas" sà se 
faca la „Danesci" unu ospetiu, unde din papiru auritu 
sà se citésca meritele dlui Stoll. Sî aste s'a facutu. Sî 
au mancatu toti sî s'au saturata sî au beutu atâta 
palinca, in càtu numai poteau ambia in dòue, ci in 
patru petiòre, bravii nostri alegatori sî nealegatori. D. 
Stoll, sî pajtasîulu lui Schmerling, de bucuria s'au, 
tiucatu, sî au jocatu unu „csărdăs" pana unde au 
asudatu. 
Nu peste multu a sositu diu'a alegerii, si ca nu 
cumva sà desertamu castrele Stolliane, me-au petrecutu 
la loculu alegerii cu panduri, sî ne-au padîtu pana ce 
au decursu votisarea, sì fiindu-cà au reusîtu prin re-
pasîrea mea, mi-au promisu cà-mi va tramite pe anulu 
venitoriu dòue miertie de mere, èra peste 3 ani de va 
fi realesu, mi va pasce vitele in dominiulu seu sî nu-
mai dupa acea „vice inspectoru scolarmi. . . 
Apoi cum sà nu fia bine a te face COrtesiU, sî 
a luă svaturi dela Codreni? ! 
Pana la revedere remanu credintiosu: 
unu puiu de priculiciu, m. p. 
Tran duceri Moderne. 
1 
Ich bin der Schneider von Paris. 
Eu-su minüunosulu de la Parisu 
Anathema, esto. 
Alu lui mai esci 
lapoleonu ! 
Pio nono. 
Grosse Geister genirt nichts. 
^ Spiritele mari nu se genéza de neci o blaste-
matia. — 
Lonihai. 
Scrupulositate. 
Hm; hm; pre părintele Olteanu l'au decoratu cu 
ordulu Leopoldinu de a II. clase, — acum'a asì voi 
sà sciu : cà óre pentru meritele fapteloru, séu pentru 
amaritele lui fapte mi l'au decoratu? ! 
P e d é p s a . 
Celu ce nu c rede neci acum'a , cum-cà mai d e 
unadi la Berlinu, nu se-a vorbi tu al tu ceva , d e cà tu 
numai despre a s igura rea păcii europene, p r e multi 
sì inca forte multi ani ,—un uhi ca ace l ' a neci nu me-
rita a mai sci, cà c à t e milióne au sà se mai t r a g a 
d e p r e cà rc ' a nòst ra , pent ru procurarea armeloru, * 
ferecarea tunuriloru sì immultìrea cu sutele de mii a f 
armatei Ostr- Ungariei. 
Nu e foou, ci e vaca. 
Tat'a manendu d'in dereptu unu bica (tauru,) intra 
cu elu in curte. 
Fét'a lui, observandu-lu de pe terasa, str iga : ah ! 
papa, unde ai cumparatu boulu acést'a frumosu ? 
Mani1 a surprinsa : Dà Marioro, tu care atàti 'a ani 
ai petrecutu in mănăstire, sà nu cunosci neci ce este 
unu 
Fét'a intrerumpendu-o: ah mama, ast 'a este o vaca. 
G I G U R I - M I C U R I . 
([]) Faimosulu deputatu B. resemnandu la postulu 
seu de jude la tabl'a craiésca, sî-a desehisu cancelaria 
advocatiale in Pute-a Pesce, sì se ofera de apera-
toriu tuturoru causeloru — afara de cele natio-
naie. 
[] Dupa scirile cari ni le aducu foile Ostr-Ungu-
resci, apoi coler'a érasìinaintézainUngari'a. Da, da, tòte 
relele, chiara sì cium'a, inaintéza, numai dreptatea, 
libertatea sì adeverulu, nu vré sà inainteze spre 
Ostr-Ungari'a. 
I 3 i i I J l i c a t i u ii ji. 
A v i s u . 
Apropiendu-se ultimulu patrariu (Oct. —Dee.) d'in 
actualulu anu, invitamu pre onor. publieu romanu la 
abonare nóua, pre lunga condiţiile îndatinate d'in 
fruntariulu diurnalului. Cóle de prenumeratiuni nu 
vomu tramite, fìindu asemnatele postali mai potrivite 
sì mai eftine. Cu devotu: R e d a c ţ i a l u i „ G u r ' a - S a t u l u i . " 
P r o p r i e t a r u l , e d i t o r i u sì r e d a c t o r i i d i r i g i n t e : M i r c e a B . S t a n s c u . — G i r a n t e r e s p u n d i t o r i u s î c o r e d a c t o r e : B a s î l i u P e t r i c u . 
